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Bnussels, 22 December  1977
THE COMMISSION PROPOSES THAT THE MILK MARKETING BOARDS SHOULD BE RETAINED*
The Commission of the European Communities has recentLy proposed to the CounciL
of Ministens that the common organization of the market in miLk be attered in
such a way as to make it  possibLe, under certain conditions, to authorize that
mitk pnoducer organizations  such as the British Mitk Marketing Boards be set
up or continue to operate.
In proposing this the Commission hopes to maintain the positive effects of
miIk marketing boards, particuLarly the way'in which they hetp to stabiLize
the miLk market by ma'intaining a high LeveL of Liquid miLk consumption (about
65% of the mi[k produced in the United Kingdom), Such effects are consistent
with the objectives pursued in the miLk sector and in other sectors (e.9. beef
and veaL, otive oiL, fruit  and vegetables) to prevent too much pressure from
be'ing put on the intervention system whi Lst continuing to ensure a f a'ir standard
of Liv'ing for farmers.
The Commissionts proposat consists in grant'ing the organ'ization'in  quest'ion
prerogatives in the form of an exc[usive right to purchase the miLk produced
in the region concerned and a right to standardize the prices paid to producers.
In this way, producer organ'izations wiLL provide consumers with a steady suppLy
of tiquid mitk, regardLess of seasonaI variations in production. Under this
system, miLk is delivered daity to 907, of British  homes; this exptains, at
[east part ty,  why the annuaI consumption of  L'iqu'id mi Lk per head in the United
K'ingdom is amongst the highest:  about 150 kiLograms as opposed to a
Comrnunity  average of 102 kitograms.
In its  proposaLs the Commission aIso stresses that authorization must be subject
to certain conditions, so as to ensure the proper functioning of the common
organ'ization of the market in milk and observance of the generaL principLes of
the Tneaty, in particutar the free movement of goods. Thus, the organizations
in question must not restrict  access to their  own markets of mitk and miLk
products from other Member States.  The above-mentioned  prerogatives are onLy
granted to producer organizations if,  in the region concerned,  most of the
miLk produced (at Least 552) is used for direct human consumption  and at Least
80% of the producers are voLuntary members of the organization.  The
Commission proposes furthermore that the exctusive purchasing right be subject
to some exceptions, e.g. miLk intended for export, miLk for processing (in
certain cases), mitk produced by retaiLers not beLonging to the organization,
milk soLd by one producer to another, etc.  WhiLst proposing that the basic
functions of the miLk marketing boards shouLd be maintained, the Commission
feeIs that sorne of their present prerogatives  shoutd be aboLished, especialLy
the controL they exercise, by means of a system of  L'icences, over the
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estabIishment of production and processing pIants. The Commission  intends,
moreover, to Iay down detaiLed ruLes to prevent distortions of competition.
in thjs context, rnentjon should be made of the aboLition, with effect from
1 January 1978, of the British system of guaranteed prices and, consequentLy,
of government support for producer prices. Lastty, the Commission stnesses
the need for Community heaLth measures on miLk and miLk products to be adopted
as soon as possib[e so that the remaining obstacLes to intra-Community  trade
in those products can be eLiminated.KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE FIELLESSKAEERS  -  KOMMISSION  DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
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BruxeL[es, te 22 d|cenbre ']977
LA COMMISSION  PROPOSE D,AUTORISER  LE MAINTIEN DES,,MILKMARKETING BOARDS" (*)
La Commission des Communautds europ6ennes vient de proposer au ConseiI des
trlinistres de modifier Irorganisation  commune des march6s du Lait de teIte fagon que
pournont btre autoris€s, sous certaines conditions, [a constitution ou Le maintien
drorganisations  de producteurs dans Le secteur [aitier du type des "lliLk Marketing
Boards"britanniques.
Par cette modification,  [a Commission veut maintenir Ies effets favorables
des "[tliLk Marketing Boards" et notamment [eur contribution A [a stabiLisation du march6"
Laitier en maintenant une consommation 6tev6e de tait  Liquide (environ 65 % du Lait
produit au Royaume-Uni). Ces effetsSont conformes aux objectifs poursuivis dans [e
secteur taitier,  comme dans draut,res secteurs(p.ex. viande bovine, huiLe droLive, fruits'
et [6gumes), visant A 6ivter une trop grande pression sur Le systdme drintervention
tout en continuant drassuren un niveau de vie 6quitab[e A La population agricoLe'
Selon [es propositions de La Commission [es organisations  en cause pourront
6tre dot6es de pr6rogatives sous [a forme du droit excLusif dracheter [e [ait produit
dans ta r6gion concern6e et du droit dreffectuer une p6requation des prix pay6s aux
producteurs.  Ces deux p16rogatives permettront aux organisations de producteurs dras-
surer un approvisionnement  stabLe des consommateurs en Lait Liquide independamment des
variations saisonnidres  de La production. Par ce systAme,  90 % des fami[les britanniques
regoivent quotidiennement  Le Lait par des Iivraisons d domiciLe, ce qui expLique, au
moins en partie, que La consommation annuetLe pro capita de Lait tiquide au Royaune-Uni
soit iarmi Les pLus 6tev6es : environ 150 kiLos contre une moyenne communautaire dren-
viron 102 ki[os.
Dans ces propositions, [a Commission  souLigne en mOme temps que Ltadnission
des organisations en cause doit btre soumise A certaines conditions pour assurer Le bon
fonctionnement  de Lrorganisation  commune des march6s dans te secteur Laitier et pour
faire respecter Les principes g6n6raux du Trait6, notamment  La Iibre circuLation  des
marchandises. Ainsi, ces organisations  ne pourront pas Iimiter Lraccds A Leurs march6s
nationaux de tait et de produits Laitiers en provenance,drautres Etats membres. Lroctroi
des p16rogatives mentionn6es ci-dessus aux organisations  de producteurs est subordonn6
a ta condition que, dans La 169ion concern6e, [a quantit6 pr6dominante (au moins 55 %)
de La production du Lait est utiLis6e pour La consommation hurraine directe et qurau
moins 80 % des producteurs sont membres voLontaires de Lrorganisat'ion. En outre,
ta Commission propose que Le droit excLusif dtachat soit assorti de quelques exceptions'
concernant, p.ex. te [ait destin6e d Lrexportation, A ta transformation dans certains
cas, Le Lait produit par des producteurs dAtaitlants nradh6rant pas i  Irorganisation,
vendu entre producteurs, etc.  Tout en proposant Le maintien des fonctions essentieLLes
des "[vliLk Marketing Boards", La Commission est dravis que certaines pr6rogatives  dont iIs
jouissent actueL[ement devront €tre supprim6es et no,tamment  Le contrbIe que ces organi-'
sations excercentt 9or un systdme de Iicences, sur Ir6tabLissement drinstaItations de
production ou de  transformation. par aiILeurs, [a Commission a Lrintention dretabLir
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des rdgtes d6tail.L6es pour 6viter des.distorsions de concurrencei
dans ce contexter.eLLe rappel[e.LraboLi.tion2 i  partir du 1er janvier 1978, du
rirter.  du prix iaranti britannique et, en tons6quence, du soutien nationaL des prix
i'La prodr.iion. La Commission soutigne enfin, ta n6cessite dtune adoption rapide de
n6gLes sanitaires communautaires  pour Le.Lait Lt Les produits [aitiers en vue de Irabo-
tjiion des obstacLes qui subsistent dans Les 6changes intra-communautaires de ces pro-
dui ts.